







akad. slikar, izvanredni profesor,
Akademija likovnih umjetnosti, 
Zagreb
dr. sc. Snješka Knežević
povjesničarka umjetnosti, 
znanstvena savjetnica,  
vanjska suradnica Instituta  
za povijest umjetnosti
sknezevic@hi.htnet.hr
dr. sc. irena Kraševac
povjesničarka umjetnosti,  
viša znanstvena suradnica  
u Institutu za povijest umjetnosti
ikrasevac@hart.hr
Krasanka Majer Jurišić 
viši konzervator, 
Hrvatski restauratorski zavod 
kmajer@h­r­z.hr
dr. sc. ivana Mance
povjesničarka umjetnosti,  
viša asistentica u Institutu  
za povijest umjetnosti
imance@hart.hr
dr. sc. Tonko Maroević 
povjesničar umjetnosti,  
znanstveni savjetnik  u Institutu  
za povijest umjetnosti
dr. sc. Milan Pelc
povjesničar umjetnosti,  
znanstveni savjetnik, ravnatelj 
Instituta za povijest umjetnosti  
mplec@hart.hr
Dalibor Prančević
znanstveni novak – asistent
Filozofski fakultet, Sveučilište  
u Splitu 
dalibor@ffst.hr
dr. sc. Petar Prelog
znanstveni suradnik u Institutu  
za povijest umjetnosti
pprelog@hart.hr
dr. sc. Daniel Premerl
znanstveni suradnik u Institutu  
za povijest umjetnosti
dpremerl@hart.hr
dr. sc. Tomislav Premerl
arhitekt, znanstveni savjetnik  
u miru
tomislav.premerl@zg.t­com.hr




Muzeji Ivana Meštrovića –  
Atelijer Meštrović, Zagreb
barbara.vujanovic@mestrovic.hr
dr. sc. Diana vukičević 
Samaržija
povjesničarka umjetnosti, 
znanstvena savjetnica u Institutu 




predsjednik Matice hrvatske, 
Zagreb
dr. sc. Andrej Žmegač
povjesničar umjetnosti,  
znanstveni savjetnik u Institutu  
za povijest umjetnosti, Zagreb
azmegac@hart.hr
Marko Sančanin
Platforma 9,81 – Institut  
za istraživanje u arhitekturi
sancanin@platforma981.hr
Neven Svilar
povjesničar umjetnosti,  
književni i likovni kritičar
neven.svilar@gmail.com
dr. sc. Radoslav Tomić
povjesničar umjetnosti, znanstveni 
savjetnik u Institutu za povijest 
umjetnosti, Zagreb
rtomic@hart.hr




dr. sc. Marina viculin 
povjesničarka umjetnosti,  
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